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In: “Effect of improved endograft design on outcome of endovascular aneurysm repair” (Torella F. J Vasc
Surg 2004;40:216-21).
In Table V, the values for procedure-related complications are incorrect. The correct figures are 159 (6%) for current
devices and 123 (10%) for withdrawn devices (P .0001).
